Tržište i cijene by unknown
m l a d u masinsfcu industr i ju . Ovo poduzeće ibroji u k u p n o 112 radnika i namje ­
štenika. Mlijeko otkupljuje od proizvođača po pos to tku mas t i i bjelančevine, 
kao i u sv im sličnim objektima Poljske. 
Mljekars tvo Poljske najviše j e razvijeno u kra jev ima uz obalu Balt ičkog 
mora , gdje se najviše proizvodi ekspor tne robe, napose maslaca i sira. .Oso­
bi to s u povoljne pr i l ike za razvoj ml jekars tva u Oljš t inskom vojvodstvu. 
Tamo se nalazi i veći broj savremenih indus t r i j sk ih objekata, a među nj ima 
i Mljekarsko poduzeće u Ml inar ima (Zaklad Mleczarski w Mlynarach) . Ovo 
poduzeće r a d i za eksport u Englesku i Švedsku. Kapac i te t njegovog glavnog 
pogona iznosi 100.000 1 dnevno, koje se ug l avnom p r e r a đ u j e u sir (gauđa, 
tilzit) i u mlj ečni p rah . Posjeduje uređaj za pročišćavanje o tpadn ih voda s 80.000 
m 3 dnevnog kapaci te ta . P rob lem o tpadnih voda iz indus t r i j sk ih objekata u 
Poljskoj r ješava se instalacijom, posebnih u ređa ja u obl iku tornjeva. Za s je ­
ve rne kra jeve Poljske j e ovaj problem od osobite važnost i , j e r oni obiluju m n o ­
š tvom r i jeka i jezera u koj ima se uzgajaju vel ike količine r ibe. Povoljno 
rješenje p rob lema otpadnih 4 voda otežava se n e samo tehn ičk im moment ima, 
već zadire i u ekonomiku. Ovdje se r a č u n a da preč i šćavanje 1 l i t re o tpadne 
vode stoji 0,1 groša, odnosno 1000 1 — 1 zloti. Kao i gotovo posvuda tako i ovdje, 
pogon ml jeka ra je na ugljen, a opskrba vodom s pomoću hidrofora. Voda se 
dobiva iz dubine od 240 meta ra . T e m p e r a t u r a vode j e +4°. Ml jekara je po tpuno 
mehaniz i rana , a većina tehnoloških procesa je au toma t i z i r ana (maslac, sir). Za 
sir se upot reb l java polietilenski omot, koji j e danas veoma raspros t ran jen na 
sv je tskom tržiš tu. Objekt i slični opisanom nalaze se i u d rug im k ra j ev ima 
Poljske, p a i n a jugu (si. 3). 
(Nastavit će se) 
T r ž i š t e i c i j ene 
Proizvodnja mli jeka i mlječnih proizvoda, opskrba 
i stanje tržišta*) 
Izvještaj o međunarodnom tržištu mlijeka i mlječnih proizvoda u IV kvartalu 
, 1961. godine 
Izvanredno povoljni uvjeti proizvodnje prošle jeseni u najviše zemalja 
Zapadne Evrope uzrokoval i su dal jnje povećanje proizvodnje mlijeka. U ze­
ml j ama koje su glavni proizvođači ml i jeka povećala se proizvodnja ml i jeka 
u zadnjem k v a r t a l u 1961. za 3 ,1% u poredbi sa 1960. 
Proizvodnja mlijeka najviše se povećala u F rancusko j , a zat im u Engle ­
skoj , Danskoj , Švicarskoj i Zapadnoj Njemačkoj . I u p rekomorsk im zemljama 
zabil ježeno je općenito povećanje proizvodnje u u p o r e d n o m razdobl ju god. 
1960. U K a n a d i je proizvodnja čak dostigla novi uspon. U Novoj Zelandij i je, 
bez obzira n a prolazne štete od suše, proizvodnja veća nego god. 1960. To 
isto vr i jedi i za Austral i ju . Tako se je p r o m e t k o n z u m n i m mli jekom povećao 
za oca 1%, p re rađena je zna tna količina mli jeka. U poredb i sa IV kva r t a lom 
god. 1960. u najvažnij im proizvođačkim zemljama proizvelo se 4,9% više m a ­
slaca i 5,2% više sira. 
* Izvještaj Ureda o cijenama Švicarskog seljačkog saveza 
U pojedin im zeml jama intenzivirala se proizvodnja kondenziranog mli jeka 
i mlječnog praška , p a se t ako ras teret i lo tržište s maslacem. Iako se je p o v e ­
ćala potrošnja maslaca, u nek im državama kra jem prošle godine bilo je zna tn ih 
zaliha. 
Na t rž iš tu mas lacem između pojedinih zemalja bilo je većih razl ika. 
Povećanje pot rošnje mas laca u Zapadnoj Njemačkoj i Austr i j i dovelo j e do 
olakšanja n a tržištu, dok je Danska znatno pre t rp je la zbog pada cijena m a ­
slacu n a engleskom tržiš tu , a Francuska zbog ograničenja uvoza maslaca u 
Englesku. 
Proizvodnja maslaca u Zapadnoj Njemačkoj povećala se god. 1961. za 8% 
U god. 1961. proizvodnjia mli jeka iznosila je 19,9 mil i jarda kg (1960. 19,3 
^milijarde kg), a dobava mli jeka u poduzeća za ob radu i p r e r adu ml i jeka 
iznosila je 15,1 mi l i j a rdu k g (1960. 14,4 mil i jarde kg). U razmjeru s povećanjem 
proizvodnje doprema j e mli jeka u ml jekare bila veća. U izvještajnom k v a r ­
ta lu se sezonski smanj iva la proizvodnja mlijeka, U poredbi sa god. 1960. pove ­
ćana je ipak proizvodnja za cea 3%. Spomena je vri jedno da popis s toke od 
god. 1961. pokazuje povećanje broja mušk ih životinja (između 3 mj . i godine 
za cea 30%, a između 1—2 godine za cea 16,5%), što je znak v r lo polakog 
preor i jen t i ran ja s proizvodnje mlijeka na proizvodnju mesa. 
U izvještajnom razdobl ju zbog godišnjih odmora i svetkovina je p r o m e t 
konzumnim ml i jekom smanjen, dok se mjest imično različito' s tabil iziralo t r ž i ­
šte v rhn jem, ali j e kasni je nazadovalo. Prozvodnja maslaca god. 1961. p r e m a 
1960. apso lu tno j e povećana za 5.792 na 431.819 t, t j . za cea 8%. Tržište mas la ­
cem j e b i lo v r lo dobro zbog povećane potražnje i samih cijena. Uvoz maslaca 
j e bio po t reban , j e r s u bile smanjene zalihe. Općenito se r ačuna n a da l jn ju 
živu po t ražn ju za mas lacem. 
Proizvodnja sireva j e u god. 1961. neš to povećana za 975 t n a 164.518 t, 
t j . za cea 1% p r e m a god. 1960. Uvoz sireva je ostao gotovo nepromi jen jen i 
iznosio je 101.035 t. 
Povećanje potrošnje jogurta i vrhnja u Švicarskoj 
Izvanredno povoljne v remenske pr i l ike omogućile su znatno produl jen je 
ispaše i p r e h r a n u zelenom krmom, što je imalo za posljedicu povećanje p r o ­
izvodnje mli jeka . U III kva r t a lu znatno se povećala proizvodnjia, a u p o ­
sljednja t r i mjeseca 1961. za 3,9%, dok se j e dobava ml i jeka u god 1961. s m a ­
njila p r ema 1960. za 1,4%. 
Pot rošn ja konzumnog mlijeka u izvještajnom razdoblju ostala j e ispod 
nivoa posl jednj ih godina, napro t iv povećana je po t rošn ja j o g u r t a (+22%) i 
konzumnog v r h n j a (+11%). S t im u vezi u razdoblju od j a n u a r a do n o v e m b r a 
1961. upot reb i lo se 1,7% više mli jeka za potrošnju. Tako je bilo moguće s m a ­
njit i p ro izvodnju mas laca (—13,2%). Proizvodnja sira povećana .je za 1,9%, 
dok je 16,5% više ml i jeka prerađeno' u mlječne konzerve. Srećom što se p o t r o ­
šnja s i ra p o s t a n o v n i k u u god. 1961. povećalla za 0,4 k g n a 8,4 kg. I izvoz ml ječ ­
n ih proizvoda p r e m a god. 1960. povećan je (+7%) i to ponajviše k o n d e n z i r a ­
nog, s ter i l iz i ranog ml i jeka , t v r d i h s i reva i čokolade. 
Velike zalihe maslaca u F rancusko j 
U toku IV kva r t a l a 1961 . k l imatske su se p r i l ike opet normal iz i ra le i t ime 
više nego nadoknadi le posljedice suše za l j e tn ih mjeseci. Zbog toga je brzo 
povećana dobava mlijeka, p a je k ra jem kva r t a l a p remaš i l a nivo iz god. 1960. 
P r e m a prv im proc jenama 1961. povećana je proizvodnja mli jeka p r e m a 1960. 
za 6—10°/*. 
Budući da potrošnja konzumnog mli jeka ni je povećana, to je više mli jeka 
prerađeno- u mas lac i sir. To je imalo za posljedicu, da su pr i je svega povećane 
zal ihe maslaca. U izvještajnom razdoblju zal ihe su neš to smanjene radi izvoza, 
u (Istočnu Evropu, ali još uvi jek je bi lo 60.000 t zalihe maslaca, što je za k ra j 
godine neobično velika količina. Unovčenje ovih količina maslaca 'bio je težak 
problem, t i m više što su neke zemlje, kao npr . Velika Br i tan i ja i I tal i ja kon-
t ingent i ra le uvoz. Da bi mli jeko bilo s igurni je iskorišteno', mnoga poduzeća 
su se preor i jent i ra la na proizvodnju mlječnog p raška , što je opet bilo skopčano 
s financijskim poteškoćama. »Soćiete in ter la i t« t raži lo je nač ina d a se smanje 
zalihe i omogući izvoz, dok je vlada davala doznake za kupn ju mas laca po 
nižim ci jenama za siromašne obitelji, djecu, bolnice, liceje, kolegije itd. Poka ­
zalo se da je ovaj oblik subvencije jeftiniji nego premi je koje b i bile p o t r e b n e 
za izvoz, ug lavnom za Englesku. Expor tne p remi j e su davane i za izvoz 
mlječnog p raška . 
Nes igurnos t na tržištu s maslacem, dovela j e d o sniženja cijene do> te 
granice, da j e b i la po t rebna d r ž a v n a intervenci ja . Poteškoće Oko p r e r a d e u 
vezi s povećanom dobavom mli jeka bile s u t akove d a sabira l iš ta mnogo, p u t a 
ni jesu mogla plaćat i proizvođačima cijenu za mli jeko određenu po vlas t i od 
0,38 N F p o l i t r i . 
Izvoz maslaca iz Holandije smanjen je za 229/» 
Kišovito i h ladno vr i jeme pr i je nas tupa zime imalo je za posljedicu da 
se pr i je v r e m e n a prešlo n a stajsku i s h r a n u k rava . To držaocilma k r a v a ipak 
nije zadavalo poteškoća zbog obilja vo luminozne k r m e . Doprema ml i j eka b i la 
je za 3°/o veća nego u istom razdobl ju god,. 1960. Ovo povećanje j e većim dijelom 
posljedica povećanog broja k rava . Manja dobava m,l'ijeka početkom godine па^ 
doknađena j e povećanom dopremom u d rugom polugodiš tu , tako da je god. 
1961 . povećanje iznosilo 2°/o p r e m a godini 1960. 
U izvještajnom razdobl ju povećana je za 2—3°/o potrošnja s t anda rdnog i 
punomasnog mli jeka, t e v rhn ja , dok je smanjen p l a s m a n s tepke i obranog 
mlijeka, p r e m a god. I 9 6 0 . 
Budući da j e p lasman maslaca; na svje tskom tržiš tu bio ograničen p r e ­
rađeno je u maslac u god. 1961 . 3°/o m a n j e ml i jeka nego god. 1960. Naprot iv 
j e za 5—6°/o povećana proizvodnja sira i kondenz i ranog mli jeka. Vrijedno' je 
naglasi t i d a je povećana potrošnja mas laca (+7' 0 /«). I s tovremeno je smanjena 
potrošnja marga r ina , pa se po tome moiže zaključit i d a su se potrošači p re ­
or i jent i ra l i više na maslac . 
Poteškoće n a međuna rodnom trž iš tu s mas lacem nepovoljno su se odra ­
zile n a izvoz, t ako da je došlo- d o redukci je izvoza mas l aca za 22°/». U poredbi 
s god. 1960. pozi t ivan je bio izvoz samo pas te r iz i ranog i kondenzi ranog mlijeka. 
V lada j e uskladiš t i la za slučaj ra ta i nestašice 30.000 t mlječnog praška , 20.000 
t (kondenziranog mlijeka, 45.000 t sira i 20.000 t mas laca . 
Ograničenje proizvodnje sira u Danskoj 
Zbog povol jn ih uv je ta za proizvodnju k rme proizvodnja mlijeka u Dan­
skoj u sp rkos nepovol jnog odnosa cijena k rmiva i cijene maslaca i u IV kva r ­
ta lu povećana je za 4%> p r e m a god. 1960. 
Potrošnja konzumnog mlijeka se prakt ički ni je promijenila, pa je n a j ­
više ml i jeka p re rađeno . Dok je za potrošnju maslaca upotrebl jeno 3°/<> više 
mlijeka, za kondenz i rano mlijeko 4'%, to je za proizvodnju sira upotrebl jeno 
16°/o više. Zbog togia su k r a j e m god. 1961. očevidno povećane zalihe sira na 
18.000 t p r ib l i žno 40 1 % više nego k ra j em god. 1960. To je dalo povoda, da j e 
Cen t ra ln i savez dansk ih ml jekarsk ih d ruš t ava u decembru prošle godine upo­
zorio, da se proizvodnja ograniči, kako bi se spriječio daljnji pad cijena na 
u n u t a r n j e m t rž iš tu . 
Poče tkom k v a r t a l a god. 1961. maslac je obračunavan sa 400 kruna , a 
obračunska subvenci ja bi la j e 80 k r u n a za 100 kg . Nakon što je monopohi i 
u r e d k r a j e m n o v e m b r a p r . god. odobrio povišenje ci jene na unu ta rn jem t rž i ­
š t u za 29 oe re p o k g povećana je obračunska subvenci ja ponovno za 10 k r u n a 
na 100 kg, tako da je obračunski iznos za maslac posljednjih sedmica god. 1961 . 
b io 570 k r u n a za 100 kg. U IV k v a r t a l u je obračunavan maslac prosječno s a 
526 k r u n a p r e m a 573 k r u n e po kg u god. 1960. Kont ingent i ran je uvoza mas laca 
u Englesku ii pr i l ično dobar p lasman na druga tržišta pridonjelo je da je ci jena 
maslacu nešto povišena, a nije dostigla uobičajeni nivo za ovogodišnje raz ­
doblje. Ras terećenje t rž i š ta maslacem između ostalog pridonijelo je zna t an izvoz 
u Čile i Sovjetski savez, a k tome predstojećim ugovorom određena p l a sman u 
Zapadnu ' Njemačku . 
Tendencija povećanja konzumnog mlijeka i vrhnja u Norveškoj 
Dobra opsk rba suhom i k r e p k o m k r m o m bile su povol jan uvje t za proiz­
vodnju mli jeka . U na jvažni j im proizvodnim područj ima pr inos sijena bio j e 
neš to manj i , al i j e zato kval i te ta bila znatno bolja. Doprema mli jeka u ml j e ­
k a r e i u IV k v a r t a l u 1961 . povećana je za 2°/o u poredbi s godinom 1960. T ime 
je os tao nepromi jen jen viši nivo proizvodnje pos t ignut rani j ih mjeseci. 
Tendenci ja povećanja potrošnje konzumnog ml i jeka i v rhn j a se t akođer 
zadržala. Uz to je povećana potrošnja sira. Usprkos tome nije bi lo moguće 
proizvest i više sira, j e r ml i jeko koje j e bi lo na raspolaganju, upot reb l jeno j e 
za konzum. Pro izvodnja mas laca ostala j e nepromijenjena. Izvoz maslaca i s i r a 
i u IV kvar ta lu , kao i cijele godine 1961 . b io j e manj i nego god. 1960. U izvje­
š ta jnom k v a r t a l u cijene za proizvođače i u maloprodaj i ostale s u n e p r o m i ­
jenjene. 
Proizvodnja maslaca u Švedskoj povećala se za 16tf/» — Već u III k v a r t a l u 
pos t ignuta j e veća pro izvodnja mli jeka i u izvještajnom k v a r t a l u se j e i nada l j e 
povećala,, a d o p r e m a ml i jeka j e čak pres t igla p r e t h o d n u god. 1960. Povećan je 
proizvodnje ml i j eka j e posljedica povoljnih uvjeta proizvodnje i povećanog 
b ro ja k r ava . Za 1 odnosno 2°/o povećana potrošnja konzumnog ml i j eka i v r h n j a 
nije mogla apsorb i ra t i povećanu proizvodnju, pa su zna tne količine ml i j eka 
p re r ađene u ml ječne proizvode. Tako se povećala proizvodnja maslaca i s i ra . 
Kod mas laca u poredb i s god. 1960. povećanje j e iznosilo 16 e/o. 
čijenia mas lacu nakon prolaznog pada u jesenskim mjesecima eto 1. de ­
cembra 1961. povisila se za 25 oere kg, t j . ponovno na s tanje pr i jašnj ih godina. 
Uza sve to povisi la se potrošnja maslaca. I kod sira zabilježeno je povećanje 
potrošnje za 6%. 
U Vel. Britaniji i sj. Irskoj povećala se potrošnja konzumnog mli jeka — 
Proizvodnja ml i jeka zadnjih mjeseci god. 1961. povećala se za 4—5% p r e m a 
god. 1960. P r v i h 11 mjeseci prošle godine povećanje je iznosilo 50/». Ovo je ро*-
sljedica povol jnih uvjeta vegetacije i povećanog broja k r a v a (cea 4%). 
Para le lno s povećanjem proizvodnje povećala se i potrošnja konzumnog 
mlijeka, a l i ono nije moglo apsorbirat i višak proizvodnje tako, da je p r e r a ­
đeno 73 mi l i juna galona više, mlijeka. Od toga 56 mi l i juna galona u maslac, 
8 mi l i juna u s i r i 10 mil i juna galona u konzumno vrhn je . 
Zal ihe mas laca i sira koje su se u toku novembra proš le godine još nešto r e ­
ducirale, b i le su kra jem godine veće nego god. 1960. Usprkos povećane vlas t i te 
proizvodnje povećao se u per iodu j a n u a r - n o v e m b a r uvoz maslaca za 7%. Velike 
količine uvezle su se iz Irske, Francuske i južne Afrike. 
Usprkos n isk ih cijena maslacu zatraži la je Vlada Vel. Br i tani je od izvoznih 
zemalja da za 6 mjeseci počam od 1. oktobra 1961. ograniče uvoz na ugovorene 
količine. Zbog smanjenog uvoza povisila se doduše cijena maslacu na u n u ­
ta rn jem tržiš tu, ali ne na nivo iz god. 1960. Tako je prosječna cijena za novo­
zelandski mas lac »finest grade« bila za 13%> niža u poredbi s god. 1960. Pro t ivno 
od maslaca uvoz sira bio je samo neznatno veći od onog u god. 1960. 
U USA povećala se proizvodnja mlijeka — Tendenci ja povećanja proiz­
vodnje ml i jeka koja se je pojavila već početkom 1961. zadržala se i zadnjih 
mjeseci is te godine. U novembru i decembru proizvelo se za 3°/« više mli jeka 
nego u istom razdoblju god. 1960. P r e m a p roc j enama Komisije za procjenu 
žetve (Crop Repor t ing Board) proizvodnja mli jeka bi la je u god. 1961. za 
124.927 mi l i juna funti, t j . 1,6% veća nego god. 1960. Ovo povećanje je poslje­
dica što se odugovlačilo smanjenjem bro ja k r a v a , a povećala se mliječnost po 
k r a v i (+4%). Tome je pridonio i smanjeni broj m a l i h pol jopr ivrednih dobara 
uz i s tovremeno znatno povećano brojno s tanje k r a v a na pol jopr ivrednim do­
b r ima s rednje veličine. 
Budući da se potrošnja konzumnog mli jeka p r e m a god. 1960. nezna tno 
smanji la više se mli jeka upotri jebilo za p r e r a d u . Rad i toga se povećala proiz­
vodnja mas laca i sira, dok se gotovo ista kol ičina mli jeka upotr i jebi la za 
proizvodnju ostal ih mlječnih proizvoda: sladoleda, mlječnog p raška itd. 
CCC (Commodity Credit Corporation) je u d e c e m b r u više kupi la i ukupno 
od 1. ap r i l a 1961. razmjerno više nego u istom razdobl ju god. 1960. Tako je 
preuzeto samo u novembru pr . god. 23,6 mi l i juna funt i maslaca u n u t a r p ro ­
g r a m a za subvencioniranje cijena u poredbi sa 527.568 funt i u istom mjesecu 
god. 1960. Mlječnog p ra ška od obranog ml i jeka p reuze to je 102,7 mil i juna 
funti p r e m a 55 mil i juna funti god. 1960. Veće kol ič ine mlječnog p raška izvezle 
s u se i u p rekomorske zemlje. Pokloni u tu i inozemstvu i prodaja u n u t a r 
p r o g r a m a za pomoć nerazvi jenim zeml jama ras te re t i l e su postojeće velike 
zalihe. 
TRŽIŠTE I CI JENE Cijene Cijene 
m a r t 1962. mal veliko na1 ma lo 
konzumno mli jeko 1 
jogur t 1 . . . • . -
v rhnje s l a tko 1 . . . . 
v rhn je kiselo 1 . . . . 
maslac I k lase k g •. 
maslac II k lase k g . 
svježi k rav l j i s i r fcg . . 
ä la bei paese k g 
rornađur (körn) . . . . . 
švareeniberg k g 
t r ap i s t k g . . . . 
edamac k g 
g r oj e r k g . 
ementa lac kg 
rifoanac k g 
topljeni! s i r u kut i j i . 
topljeni s i r k g . . 
mlj ečni p r a h od pun . ml . k g 
kazein kisel i . . 
kaze in ' s la tk i . . . . . 4 , 
U f eb rua ru o. g. bilo je n a područ ju NRH mal ih p romjena u pogledu 
p rome ta i c i jena ml i j eku i ml ječnim proizvodima. U m a r t u več pos tepeno 
opada dobava ml i jeka u ml jekare , j e r se proizvodnja mli jeka smanj i la zbog 
pomanjkan ja stočne k r m e , a o tkupna cijena ml i j eku nije b i la s t imula t ivna . 
Neke ml j eka re s u povisi le o tkupne cijene mli jeku pol jopr ivrednim dobr i ­
ma, dok su o tkupne ci jene ml i jeku od individualnih proizvođača ug lavnom 
ostale iste kao u proš l im mjesecima (I i II). ' 
U m a r t u su se o tkupne cijene po 1 mlijeika kre ta le od 25—50 d in i više. 
Najveće o t k u p n e ci jene bile su na području Dalmacije i Pr imor ja a zat im u 
Zagrebu. 
Na zagrebačkom tržiš tu j e povremeno dolazilo do poman jkan ja v rhn ja i 
maslaca. 
Tendenci ja je poras ta o tkupnih cijena mlijeku, k o n z u m n o m ml i jeku i 
ml ječnim proizvodima. 
d d 
— 40 — 80 
100 — 140 125 v— 160 
340 380 — 600 
230 300 
680 — 820 740 — 1000 
660 — 680 720 — 760 
100 — 110 120 — 160 
580 650 — 700 
70 85 
470 550 — 650 
430 — 460 480 — 550 
520 — 540 580 — 680 
480 — 500 560 — 640 
580 630 — 750 
760 850 
135 — 145 155 — 170 
450 i— 500 500 — 600 
440 500 — 520 
360 — 600 — 
—-
Kvalificirani sirar 
poslovođa, sa 12 godina radnog staža traži odgovaraj^ć^.^njeelg. 
Uvjet — stan za< obitelj (oženjen sa 3 djece). 
Nastup odmah! 
Odgovor na Uredništvo lista! 
